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Дипломная работа студентки Размысловой Марины Сергеевны на тему:    
«Финансовые механизмы управления формированием совокупной прибыли 
предприятия (на примере филиала «Советская Белоруссия» ОАО «Речицкий 
КХП»)» содержит: 
83 страницы;  
33 таблицы; 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ,  СОВОКУПНАЯ 
ПРИБЫЛЬ, ФОРМИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ, 
ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ,  ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ. 
Объектом исследования дипломной работы выступает хозяйственно – 
финансовая деятельность филиала «Советская Белоруссия» ОАО «Речицкий 
комбинат хлебопродуктов», который выпускает социально значимую 
продукцию.  
Цель работы – совершенствование финансовых механизмов управления 
формированием совокупной прибыли на предприятии. 
В процессе исследования проведен анализ финансовых механизмов 
управления формированием совокупной прибыли филиала «Советская 
Белоруссия» ОАО «Речицкий КХП», а также выявлены «сильные» и «слабые 
стороны» формирования совокупной прибыли филиала.  
Разработанные в дипломной работе мероприятия, направленные на 
повышение эффективности финансовых механизмов управления 
формированием совокупной прибыли филиала «Советская Белоруссия» ОАО 
«Речицкий КХП», обладают экономическим эффектом, а именно, управление 
формированием прибыли от реализации продукции на предприятии за счет 
автоматизации процесса производства продукции, управление формированием 
прибыли от текущей деятельности за счет механизации технологических 
процессов, оптимизация совокупной прибыли предприятия за счет повышения 
эффективности использования посевных площадей. 
Приведенный в дипломной работе расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние финансовых механизмов управления 
формированием совокупной прибыли. Весь заимствованный материал из 
литературных источников сопровождается ссылками на авторов. 
